





















本センターに導入されている CAD/CAMシステムとしては， GibbsCAMシステム (Gibbsand 
Associates社)及びhyperMILL/CADシステム (OPENMINDTechnologies AG社)等がある この
うち， 5軸加工に対応している CAMソフトは byperMILLであり.5軸マシニングセンタによる加工
を行う際には主にこのソフトを用いて NCプログラムを作成する Fig.1に， hyperMILLによるCAM
画面を示す
2. 2 NCシミュレー ション
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を示す 加工プロセスとしては1 まず由l出し固定 ラ軸加




先端科学技術育成センターに導入されている 5軸マシニングセンタと 3次元 CAD/CAMシステ
ムを活用した加工のプロセスを紹介した これらを有効に活用することにより，高精度，高意匠性
等を有する付加価値の高い製品への対応が可能であると考えられる 今後は様々なニーズに対応が
できるよう，更なる技術習得に努めていきたい
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